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R A R T H A
VAGY: A
IIH IWOYM LEÁNY VÁSÁR
__________________  Regényes viff opera 4 felvonásban. Zenéjét szerzé Flotow Frigyes.
Lady Harryet Durhatn, a királynő udvarhölgye 
Nancy, meghitt barálnöje — —
Lord Tristan Miklefort — —
Richmondi bíró — —
Plumkelt) haszonbérlök









Pitt Molli j —
Smit Polli j eladó leányok







Udvari hölgyek, eladó leányok, vásári nép. — Történelhely Richmond és környéke Angolországban.
A nagyérdemű közönség kegyes pártfogásáért esedezik Marczellné.
Hely árak; Alsó és közép páholy 3  R. Családi páholy 4  ft. Felső páholy 8 ft. 50 kr. Támlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50 kr. Emeleti
zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 4-0 kr. Karzat kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig, és 6-tól az előadásig.
Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Debreczen 186*6. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
